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断り表現
―親しさの度合いに着目して―
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This thesis compares how Japanese and Americans use refusals in their native lan-
guages when they are requested to do something.The data were collected from50Japanese
 
and40Americans who answered a discourse completion questionnaire which asked about
 
refusals in four different relationships：with neighbors,acquaintances,friends and mothers.
The questionnaire examined three variables：the relationship between the closeness and the
 
length of the refusal expressions,whether Japanese prefer to use vague refusal expressions,
and the reasons given for the refusal.The data for refusal expressions were analyzed by the
 
meaning of the content,the sequence(especially the beginning and the end)and the number
 
of semantic formulas.
There were three main findings.Firstly,both Japanese and Americans prefer to use
 
long expressions when they refuse those who are more distant to them.Secondly,Japanese
 
people sometimes don’t use the semantic formula‘conclusion’when they want to use refusal
 
expressions.However,when Japanese are communicating with people closer to them,they
 
use a ‘conclusion’a lot. While Japanese use ‘conclusion’depending on the relationship,
Americans use it when interacting with both peple close to them and people distant to them.
Finally, Japanese sometimes avoid the truth when they use refusal expressions to those
 
more distant to them because of their wish to maintain good relations.When Japanese use
 
refusal expressions to people close to them and Americans to both people close to them and
 
distant to them,Japanese and Americans tend to be more truthful and use more concrete
 
reasons.
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